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• оцінювання певного результату; 
 
 
 
Ефективність є результативністю господарювання. Економічний ефект є абсолютним 
показником, що характеризує результат діяльності у грошовій оцінці. В свою чергу, 
економічна ефективність є відносним показником, що дає змогу порівняти одержаний ефект 
з витратами, які необхідно здійснити для одержання запланованого ефекту. 
Підефективністюрозуміютьтаке: 
• відповідність одержаного результату (процесу) запланованому; 
• числова характеристика задовільності функціонування; 
• імовірність виконання певних цілей. 
Однією з головних передумов забезпечення ефективності діяльності підприємства є 
оцінка її рівня. Оцінювання ефективності починається із встановлення критеріїв 
ефективності, тобто головної ознаки оцінювання ефективності.  
Зміст критерію ефективності витікає з необхідності максимізації одержуваних 
результатів або мінімізації витрат виходячи з цілей підприємства. Такими цілями можуть 
бути забезпечення існування підприємства, досягнення стійкого розвитку, структурна 
перебудова, соціальна стратегія тощо. Тому актуальним завданням покладається визначення 
критеріїв ефективності діяльності підприємства. 
Виділяють три види ефективності: споживчу (відношення цілей до ідеалів, норм), 
результативну (відношення досягнутого результату до цілей) та витратну (відношення 
витрат до результатів). Споживча ефективність як відношення цілей до потреб, ідеалів та 
норм являє собою узагальнюючий показник, що відображає ефективність поставленої мети 
не лише відносно зовнішньої потреби, але й відносно найкращих варіантів таких 
стратегічних параметрів підприємства, як ресурси та технологія (ідеали та норми).  
Крім того, порівняння стану досліджуваного підприємства слід здійснювати як 
відносно максимально можливого стану, так і відносно стану конкурентів. Витратна 
ефективність виражається за допомогою показників рентабельності. У випадку постановки 
фінансової мети для співставності з показником цільової ефективності доцільно 
розраховувати показник витратної ефективності як відношення витрат до сукупної виручки.  
Можна розглядати показники ефективності через перспективи системи збалансованих 
показників. У класичному варіанті розглядаються чотири перспективи: фінансова складова, 
клієнтська складова, складова внутрішніх бізнес-процесів, складова навчання та розвитку. 
Цільова ефективність має дискретний якісний характер, що надає змогу відстежувати 
успішність роботи підприємства та підрозділів з позиції руху до певної мети. 
Діяльність підприємства є сукупністю процесів поточного функціонування, спрямованого 
на забезпечення максимально можливого та стабільного досягнення певних цілей. Для досягнення 
стратегічних цілей підприємства розробляються виробнича, маркетингова та фінансова стратегії 
підприємства, які повинні узгоджуватися між собою. Це визначає необхідність проведення 
комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства та її результатів. 
На рис. 1 наведено основнікритеріїоцінюваннярезультатівдіяльності, якізгруповано за 
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Рис. 1. Основні критерії оцінювання результатів діяльності підприємства 
З рис. 1 бачимо, що основними критеріями оцінювання маркетингової діяльності є 
обсяг продажів, частка ринку та імідж компанії. Обсяг продажів є абсолютним показником, 
визначається як обсяг виручки, одержаний від реалізації товарів та послуг. Більш доцільним 
є визначення приросту обсягу продажів, що надає можливість проаналізувати ефективність 
здійснених витрат та заходів стимулювання продажів. Частка ринку є відносним показником, 
що характеризує відсоток від всієї цільової аудиторії, яку охопило підприємство або відсоток 
продажів підприємства у загальному обсязі продажів аналогічних товарів на певному ринку. 
Імідж компанії характеризує оцінку підприємства та його продукції важливими цільовими 
групами за певними суттєвими для підприємства параметрами (якість продукції, ціна, дизайн 
тощо). 
В свою чергу, фінансову діяльність запропоновано оцінювати за допомогою таких 
критеріїв, як ефективність використання фінансових ресурсів, відповідність фінансових дій 
економічному стану підприємства, визначення загроз. Ефективність використання 
фінансових ресурсів визначається за допомогою таких показників, як рентабельність 
капіталу, внутрішній коефіцієнт ефективності, період повернення капітальних вкладень, 
точка беззбитковості. Відповідність фінансових дій економічному стану та можливостям 
характеризується коефіцієнтом концентрації власного капіталу (відношення власного 
капіталу та резервів до суми активів підприємства). Визначення загроз здійснюється за 
допомогою таких показників, як ліквідність та платоспроможність підприємства. 
Стратегічні рішення у сфері виробництва продукції виробляються за такими 
напрямами, як розташування виробничих потужностей, використання виробничого 
персоналу, організація виробництва, управління якістю продукції, розвиток виробничої 
інфраструктури, організація взаємовідносин з постачальниками та іншими партнерами, 
управління виробництвом. Критеріями оцінювання виробничої стратегії є витрати на 
виробництво продукції, якість продукції, якість виробництва, відповідність пропозиції 
попиту. Витрати на виробництво характеризують виражені у грошовій формі витрати 
підприємства на виробництво продукції, питома вага витрат праці та фондовіддача. Якість 
продукції є відносним показником, який відображає ступінь відповідності характеристик 
товару певним вимогам. Якість виробництва – кількість одиниць браку на одиницю 
продукції, обсяг витрат на покращення якості. Відповідність пропозиції попиту 
відображають відповідність асортименту, споживчих, естетичних та інших характеристик 
товару попиту споживачів, широта асортименту, швидкість оновлення продукції. 
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Доцільно за умови прийняття певних рішень, проектів, зважаючи на зв’язок між 
видами стратегій, проводити аналіз впливу їх впровадження для стратегії кожного виду, для 
загальної мети підприємства, поточних показників його діяльності. Для аналізу 
альтернативних стратегій розвитку підприємства доцільно порівнювати показники 
ефективності як на стратегічному, так і на тактичному рівнях. 
Наприклад, стратегічною метою підприємства є захоплення максимальної частки 
ринку. Відповідно, спершу аналізується асортимент продукції (послуг) підприємства, його 
відповідність потребам споживачів. На підставі аналізу приймається рішення про зміну 
асортименту (зміна якісних характеристик певних товарів, початок виробництва нових 
товарів (послуг), припинення виробництва певних товарів (послуг)) або інтенсифікацію 
маркетингової діяльності, пошук нових споживачів або ринків збуту. Відповідно до обраної 
тактики обираються певні заходи. Наприклад, підприємство вирішило почати виробництво 
нового виду продукції. В такому випадку слід оцінити його фінансові можливості, 
спрогнозувати, як зміниться частка ринку за умови, що підприємство розпочне збут нової 
продукції, що надасть можливість оцінити ефективність використання фінансових ресурсів, 
спрямованих на виробництво та стимулювання збуту нового виду продукції. 
Отже, відповідно до обраної стратегічної мети визначаються конкретні показники 
(критерії) ефективності, які відображають основні характеристики результатів. 
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